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ABSTRACT
Wardia Rahmi 1205101050055. Perubahan Sifat Kimia Tanah Vertik Kambisol akibat Pemberian Jenis Pupuk dan Varietas Kacang
Tanah (Arachis hypogaea L.) di Muara Tiga Kabupaten Pidie. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Teuku Alvisyahrin, M.Sc. sebagai
pembimbing utama dan Ir.  Zainabun, M.S. sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Kacang tanah merupakan salah satu tanaman pangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena kandungan gizinya terutama
protein dan lemak yang tinggi. Bahkan dibeberapa daerah kacang tanah merupakan tanaman pangan yang mendapat prioritas kedua
untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya setelah padi, hal ini didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan
pangan, bahan baku industri dan pakan ternak. Saat ini produksi kacang tanah belum mampu mencukupi kebutuhan kacang tanah
nasional. Luas lahan kering di Indonesia diperkirakan mencapai 148 juta ha yang mempunyai potensi besar untuk menunjang
pembangunan pertanian di Indonesia. Tujuan penelitin yaitu untuk mengetahui perubahan sifat kimia tanah akibat pemberian jenis
pupuk dan penggunaan varietas kacang tanah serta interaksi antara perlakuan jenis pupuk dan varietas kacang tanah pada tanah
Vertik Kambisol. Penelitian ini telah dilaksanakan di Muara Tiga di Kabupaten Pidie dan Laboratorium Penelitian Tanah dan
Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan juli 2016- oktober 2018.
	Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 5 dengan
3 ulangan. Adapun faktor yang diteliti yaitu jenis pupuk (B) varietas kacang tanah (V). Peubah yang diamati meliputi pH H2O,        
   C-organik, N-total, P-tersedia, Kdd dan KTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi jenis pupuk berpengaruh nyata
terhadap % C-organik tanah umur 45 hari setelah tanah (HST) kacang tanah, P-tersedia 93 HST kacang tanah, dan K dd umur 45
HST kacang tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis pupuk berpengaruh untuk meningkatkan kesuburan tanah
Vertik Kambisol. Nilai tertinggi untuk C-organik adalah 1,74% (pupuk kandang 4,68 kg plot-1 + NPK 0,117 kg plot-1 + kompos
4,68 kg plot-1)  pada umur 45 HST kacang tanah, P-tersedia adalah 41,01 mg kg-1  (pupuk kandang 4,68 kg plot-1 + NPK 0,117 kg
plot-1 + kompos 4,68 kg plot-1) pada umur 93 HST kacang tanah, dan K dd adalah 0,98 cmol(+)kg-1 (pupuk kandang 4,68 kg
plot-1+ NPK 0,117 kg plot-1 + kompos 4,68 kg plot-1) kacang tanah. Hasil analisis perlakuan beberapa varietas kacang tanah tidak
berpengaruh nyata terhadap pemberian perlakuan jenis pupuk serta tidak terdapat interaksi antara perlakuan jenis pupuk dan
varietas kacang tanah terhadap pH H2O, C-organik,        N total, P tersedia, Kdd, dan  KTK tanah pada tanah Vertik Kambisol.
